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ABSTRAK
Kabupaten Solok merupakan wilayah bagian Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi
wisata cukup tinggi dengan angka kunjungan wisatawan masih tergolong rendah. Media promosi
yang selama ini digunakan adalah dengan melakukan penyebaran leaflet di seluruh Indonesia.
Selain itu terdapat website milik kantor berita ANTARA yang menyediakan sebagian kecil
informasi kepariwisataan Kabupaten Solok, serta website resmi pemerintah Kabupaten Solok yang
menyediakan informasi peluang investasi kepariwisataan Kabupaten Solok. Dengan kata lain
Kabupaten Solok memiliki media promosi wisata yang sangat minim dan tidak efisien untuk
menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Untuk mengoptimalkan upaya promosi wisata
Kabupaten Solok perlu dibuat sebuah web portal yang mampu menyebarkan informasi
kepariwisataan Kabupaten Solok lebih lengkap, luas dan mudah diakses oleh calon pengunjung.
Web portal pariwisata Kabupaten Solok dirancang menggunakan permodelan UML (Unified
Modelling Language) dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext
Processor). Kemudian dilakukan pengujian web portal dengan menggunakan pengujian Blackbox
dan UAT (User Acceptence Test).
Kata kunci : Kabupaten Solok, Pariwisata, UML (Unified Modelling Language), Web Portal
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ABSTRACT
Solok Regency is a part of West Sumatra Province which has a high potential quality for tourism
line despite of the low numbers of the tourists visit. The promotion media that is used these days is
spreading leaflet in Indonesia. Besides, there is also ANTARA news agency that provides a little
information about Solok tourism, and also the official website of Solok government which provides
the information about the potential investment in Solok Regency. Solok regency have an inefficient
and small amounts of promotion media to interest the tourists. In order to optimize the promotion
of Solok tourism it needs a portal web which can completely spreading the information about
Solok tourism, as in a wider and easier way to access by visitor. This portal web was designed by
using UML (Unified Modelling Language) and built by using PHP ( Hyertext Processor). As for
the portal web testing was done by using Blackbox testing and UAT (User Acceptence Test).
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